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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
1.1 MISIÓN 
Misión Institucional Misión del Programa 
La Universidad de la Costa CUC tiene  como misión 
formar un ciudadano integral,  bajo el principio de 
la libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, 
con un alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la excelencia académica 
e investigativa,  utilizando para lograrlo el 
desarrollo de la ciencia, la técnica, la tecnología y la 
cultura. 
El Programa de Psicología de la Universidad de la 
Costa forma integralmente psicólogos competentes,  
con una fundamentación ética, científica y 
disciplinar    mediado por el currículo soportado en 
la pedagogía desarrollista  en pro  de   profesionales 
autónomos, reflexivos, con    libertad de 
pensamiento y   pluralismo ideológico, 
emprendedores con responsabilidad social y 
compromiso investigativo para promover  el 
Desarrollo Humano y Sostenible a través de la 
comprensión y abordaje disciplinario e 
interdisciplinario de los  problemas individuales, 
grupales, organizacionales y comunitarios en los 
campos de aplicación ofertados por el programa. 
1.2 VISIÓN 
Visión Institucional Visión del Programa 
La Universidad de la Costa CUC tiene como visión 
ser reconocida por la sociedad como una Institución 
de Educación Superior de alta calidad y accesible a 
todos aquellos que cumplan los requisitos 
académicos.   
 
En el 2020 seremos reconocidos como un programa de 
alta calidad, formador de Psicólogos competentes, 
autónomo y emprendedor, con compromiso social y una 
fundamentación ética y científica, que dé respuesta a los 
problemas del desarrollo humano y sostenible de la 
sociedad. 
1.3 VALORES 
Excelencia, civismo, respeto, servicio, comportamiento ético, compromiso social y trabajo en equipo. 
2. PERFILES 
2.1 PERFIL DEL DOCENTE 
Para el Programa de Psicología de la Corporación Universidad de la Costa, C.U.C., en el ejercicio de la labor 
docente debe estar de la mano con los siguientes aspectos: 
• Formación de postgrado en el área específica del saber  
• Experiencia en el campo de docencia universitaria y en el área específica de formación. 
• Dominio epistemológico de criterios, técnicas de evaluación y autoevaluación. 
• Manejo de TIC. 
• Manejo adecuado de sus relaciones interpersonales, de su presentación personal, como también el 
respeto establecido por las normas y la autoridad establecida en el contexto laboral.  
• Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 
• Alto nivel de responsabilidad para con su quehacer docente y para con su formación profesional. 
• Sentido de pertenencia y compromiso para con la Institución y el Programa. 
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
El psicólogo de la Universidad de la Costa, CUC: 
 Actúa con autonomía, con ética, con sensibilidad social al estudiar y evaluar las dificultades humanas 
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 Respeta la diversidad sociocultural, emplea el pensamiento reflexivo para entender las motivaciones, 
las emociones, las formas de pensar, de comportarse y de interaccionar con las personas. 
 Cuenta con habilidades para comunicar, argumentar, interpretar, proponer teorías y metodologías 
sobre el desarrollo humano y sostenible que le permiten explicar, identificar, evaluar y plantear 
propuestas de intervención acordes con las necesidades individuales, grupales, comunitarias y 
organizacionales en los diferentes contextos sociales de actuación como son la salud, la educación, la 
justicia, el trabajo en pro del bienestar, la protección ambiental y la calidad de vida. 
 Tiene habilidad de potencializar las relaciones interpersonales para el trabajo en equipo tanto a nivel 
disciplinar como interdisciplinar y para comunicarse tanto oralmente como por escrito en su lengua 
materna o en un segundo idioma. 
 Cuenta con una formación fundamentada en la investigación en el campo del comportamiento 
humano, para situar la ciencia al servicio de las personas y de la sociedad; con habilidades para el uso 
de las TIC que le permiten buscar, procesar, analizar, sintetizar conocimientos provenientes de 
diversas fuentes de información. 
 Desarrolla una capacidad autocrítica para identificar sus recursos en pro de fortalecer su proyecto de 
vida, para entenderse así mismo y a las personas, para ser empático y comunicativo en sus 
intervenciones individuales, grupales, comunitarias y organizacionales. 
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Facultad de Psicología Programa: Psicología 
Nivel de Formación: 
Profesional 
Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado ( X ) Posgrado: E (   ) M (   ) 
Nombre de la Asignatura: 
Electiva: Introducción a los 














Total de horas: 
96 
 
Número de Créditos: 
2 
 
Área de formación: Historia y epistemología 




Introducción a los campos de acción de la psicología pretende abonar en la comprensión de los diferentes 
ámbitos de acción de la psicología, el desarrollo y evolución histórica de las áreas y los aportes que desde 
ellas se han realizado en consolidación de la disciplina como ciencia.  
 
La importancia  de la asignatura consiste en que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula 
de clases o desde  el aula virtual,  el estudiante podrá desplegar competencias para explicar el origen y 
desarrollo de los campos o áreas de la psicología teniendo en cuenta sus autores más relevantes; 
reconociendo el contexto histórico en el cual la psicología surge como una disciplina especifica del 
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conocimiento humano y las características y teorías que implican la distinción de los diferentes campos de 
acción de la psicología. 
 
El estudiante estará en capacidad de reconocer los principales campos psicológicos que explican la 
complejidad del ser humano y los principios del funcionamiento de la llamada “mente humana”, 
fundamentados en sus diferentes funciones. 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA 
COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIA ESPECIFICA 
Lectura Crítica: Capacidad de abstracción, análisis 
y síntesis. Capacidad crítica, autocrítica y toma de 
decisión.  
Comunicación escrita: Capacidad de 
comunicación oral y escrita. Habilidad en el uso de 
las tecnologías de información y comunicación. 
Competencias ciudadanas: Compromiso ético, 
Habilidad para trabajar de manera autónoma  
Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma. 
Razonamiento numérico: Capacidad de 
identificar, plantear y resolver problemas 
 
Capacidad para reflexionar de manera crítica sobre 















1. Comprensión del campo de la Psicología Educativa y 
la Psicología Organizacional 
11 22 
2. Comprensión del campo de la Psicología Social y la 
Psicología Jurídica. 
11 22 
3. Comprensión del campo de la Psicología Clínica y la 
Neuropsicología 
10 20 
Tiempo total:  96 Horas 
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UNIDAD 1. Comprensión del campo de la Psicología Educativa y la Psicología Organizacional 
ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Reconocer el valor de los aportes derivados de la 
psicología educativa y organizacional, las 
diferentes corrientes de pensamiento desde la 
historia hasta sus principales aportes, con el 




- Reconoce las principales características de la 
psicología educativa y organizacional   
- Comprende la importancia de los orígenes de la 
psicología educativa y organizacional desde sus 
principales exponentes hasta las teorías y aplicación  
- Relaciona la importancia de los campos de acción 
de la psicología desde las áreas educativa y 
organizacional, en un contexto histórico, asociado 
con las teorías y su aplicación 
-Aplica los conocimientos de los aportes derivados de 
la psicología educativa y organizacional: teorías, 
corrientes de pensamiento desde su historia hasta su 




3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
CONTENIDOS 
ESTRATEGIA  DE 
TRABAJO PRESENCIAL 





 Psicología de la 
Educación: teoría y 
práctica. 
 Cuatro problemas 
que se deben 
resolver 
simultáneamente 
 La Educación ayer y 
hoy 
 La aparición de un 
marco teórico 
 Psicología de las 
Organizaciones y del 
Trabajo: teoría y 
práctica  
 Historia de la 
psicología 
organizacional 
 Aportes de la 
Psicología 
Organizacional a la 
-Estrategia oral: 
Exposición didáctica por 
parte del docente.  
 
-Estrategia escrita: 
Talleres, estudio de casos, 
mapas o esquemas 
conceptuales. 
 





en base de datos y en 
biblioteca. 
 









incluso en segunda 
lengua. 
 
• Ingreso e 
interacción con los 
talleres y 
actividades 









 Calidad de los 
trabajos y actividades 
en el trabajo 
presencial e 
independiente. 
 Profundidad en la 
argumentación y 
consultas realizadas. 
 Capacidad analítica 
para la solución de 
problemas. 
 Se tendrá en cuenta 
la participación activa 
en clases, interés y 
asistencia, además 
del manejo de 
recursos 
tecnológicos. 
 Participación y 
asistencia a clases.  
 Presentación de 
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comprensión del ser 











talleres, guías de 






3.5 RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
 Video Beam 




 Plataforma Moodle 
 Recursos educativos 
institucionales: consulta 
especializada en base de datos 
y biblioteca 
 Videos y películas 




 Tablero acrílico 
 Marcadores 
 Fotocopia de lecturas 
 Libros de la biblioteca 
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UNIDAD 2. Comprensión del campo de la Psicología Social y la Psicología Jurídica. 
ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Comprender la evolución histórica y teórica de la 
psicología social y jurídica desde su historia hasta 
las teorías y aportes principales, con el propósito 
de que el estudiante analice las problemáticas 




- Reconoce las principales características de la 
psicología social y jurídica   
- Comprende la importancia de los orígenes de la 
psicología social y jurídica desde sus principales 
exponentes hasta las teorías y aplicación  
- Relaciona la importancia de los campos de acción 
de la psicología desde las áreas social y jurídica, en un 
contexto histórico, asociado con las teorías y su 
aplicación 
-Aplica los conocimientos de los aportes derivados de 
la psicología social y jurídica: teorías, corrientes de 







3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
CONTENIDOS 
ESTRATEGIA  DE 
TRABAJO PRESENCIAL 






 Psicología Social: 
-Estrategia oral: 
Exposición didáctica por 
• Lectura y trabajos 
consultados en 
 Calidad de los 
trabajos y actividades 
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 Marco histórico  
 Pensamiento Social 
 Crisis de relevancia 
de la psicología 
Social 
 Áreas de aplicación 
de la psicología 
Social 
 Psicología Jurídica:  
 Introducción a la 
psicología Jurídica 
 Ámbitos de 
actuación de la 
psicología Jurídica 










parte del docente.  
 
-Estrategia escrita: 
Talleres, estudio de casos, 














incluso en segunda 
lengua. 
 
• Ingreso e 
interacción con los 
talleres y 
actividades 











en el trabajo 
presencial e 
independiente. 
 Profundidad en la 
argumentación y 
consultas realizadas. 
 Capacidad analítica 
para la solución de 
problemas. 
 Se tendrá en cuenta 
la participación activa 
en clases, interés y 
asistencia, además 
del manejo de 
recursos 
tecnológicos. 
 Participación y 
asistencia a clases.  
 Presentación de 
informes, mapas 
conceptuales, 
talleres, guías de 







3.5 RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
 Video Beam 




 Plataforma Moodle 
 Recursos educativos 
institucionales: consulta 
especializada en base de datos 
y biblioteca 
 Videos y películas 




 Tablero acrílico 
 Marcadores 
 Fotocopia de lecturas 
 Libros de la biblioteca 
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UNIDAD 3. Comprensión del campo de la Psicología Clínica y la Neuropsicología 
ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Comprender la evolución histórica y teórica de la 
psicología clínica y Neuropsicología   desde su 
historia hasta las teorías y aportes principales con 
el propósito de que el estudiante analice las 
problemáticas sociales en función de los objetos 




- Reconoce las principales características de la 
psicología clínica y la neuropsicología   
- Comprende la importancia de los orígenes de la 
psicología clínica y la neuropsicología desde sus 
principales exponentes hasta las teorías y aplicación  
- Relaciona la importancia de los campos de acción 
de la psicología desde las áreas clínica y 
neuropsicológica, en un contexto histórico, asociado 
con las teorías y su aplicación 
-Aplica los conocimientos de los aportes derivados 
de la psicología clínica y la neuropsicología: teorías, 
corrientes de pensamiento desde su historia hasta 





3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
CONTENIDOS 
ESTRATEGIA  DE 
TRABAJO PRESENCIAL 






 Psicología clínica  
 Introducción a la 
-Estrategia oral: 
Exposición didáctica por 
parte del docente.  
• Lectura y trabajos 
consultados en 
bibliografías 
 Calidad de los 
trabajos y actividades 
en el trabajo 
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 La psicoterapia 
 Asesoramiento 
psicológico 
 Introducción a la 
Neuropsicología 
 Ámbitos de 
actuación de la 
Neuropsicología  
 Funciones del 





Talleres, estudio de casos, 




Exposiciones, juego de 








incluso en segunda 
lengua. 
 
• Ingreso e 
interacción con los 
talleres y 
actividades 













 Profundidad en la 
argumentación y 
consultas realizadas. 
 Capacidad analítica 
para la solución de 
problemas. 
 Se tendrá en cuenta 
la participación activa 
en clases, interés y 
asistencia, además 
del manejo de 
recursos 
tecnológicos. 
 Participación y 
asistencia a clases.  
 Presentación de 
informes, mapas 
conceptuales, 
talleres, guías de 






3.5 RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
 Video Beam 




 Plataforma Moodle 
 Recursos educativos 
institucionales: consulta 
especializada en base de datos 
y biblioteca 
 Videos y películas 




 Tablero acrílico 
 Marcadores 
 Fotocopia de lecturas 
 Libros de la biblioteca 
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